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居住地（東京）夫職業
職　種 東　京 大　阪 都道府県名 ％
自　営　業 13．4 15．0
1」　妻職業
区　内 32．6妻学歴 東京都会社経営 3．7 3．0 都　下 8．11　　学　歴 東　京 大　阪 管　理　職 2．1 3．3 職　種 東　京 大　阪 神奈川県 19．O
中　　　　　卒 1．7 0．7 一　般　職 57．2 47．8 自　営　業 3．7 2．3 埼　玉　県 16．7
高　　　　　卒 31．0 36．2 専門・技術職 7．2 5．6 会社二宮 0．4 0．0 千　葉　県
専　・短大卒 29．3 28．6 公　務　員 2．7 7．3 管　理　職 0．0 0．3 茨　城　県
12．0
P．4
大　　学　　卒 30．0 24．9 自営手伝い 0．2 0．0 一　般　職 20．0 12．6 群　馬　県 1．2
大　学　院　卒 1．4 0．0 パ　　一　　ト α4 0．3 専門・技術職 5．0 4．3 栃　木　県
i．7 2．0 そ　の　他 2．7 5．3 公　務　員 LO 2．3 そ　の　他 ．一?ｩ
七　・高中退 0．0 0．3 無　　　　職 2．1 L3 自営手伝い 3．7 3．7 不　　　明 5．0
4・短大以上中退 0．4 0．7 不　　　　明 8．3 11．0 パ　　一　　ト 20．2 18．6
そ　　の　　他 0．4 0．0 そ　の　他 1．2 3．3 居住地（大阪）
不　　　　　明 4．1 6．6 無　　　　職 4α3 51．8
夫年収 不　　　　明 4．3 0．7
1 都道府県名　　1　％
［　　　　　　　　1
大阪府 市　内 22．6年　収 東　京 大　阪 市　外 44．9
無 0．2 0．7 兵　庫　県夫学歴 16．9100万未満 0．0 0．0 京　都　府学　歴 東　京 大　阪 4．01100～299万 0．6 2．3 妻年収 奈　良　県 　1S0中　　　　　卒 2．5 4．3 300～399万 5．2 6．3 1年　収 1 東　京　　大　阪 滋　賀　県高　　　　　卒 21．1 25．6 i 2・O　I400～499万 9．5 9．6 無 39．了 48．8 和歌山県 0．71専　・短大卒 6．8 3．3 500～699万18．8 17．3 100万未満万． 8．5 7．3 大　分　県 。．31大　　学　　卒 54．5 45．2 700～999万22．3 15．9 100～299万i21．317．9 【　不　明 　「4．7大　学　院　卒 3．9 4．D 10DO万～万 19．8 17．6 300～399万「　7，6 3．3旧制中・女学校卒 0．4・ 0．3 不　明 2a613α2400～499万 5．0 1．7中　・高中退 0．0 0．3 妻年齢
専・短大以上中退 0．8 1．7 500～699万 3．1 3．3
「
「天『阪『〕東　京　　　　1年　代
Q0代そ　　の　　他 0．0 0．0 700～999万 2．1 2．0 10．1 ＆61
1不　　　明1　9，9 15．3 1000万～万 0．6 0・7　i 30代 43．6 35．91
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▲（左から）渡部・円・金住さん
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▲シンポの後、ハンドの懇親会
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25，000円
6，000円
1，500円
3，000円
6，000円
13，500円
12，000円
10，000円
10，000円
15，00Q円
45，000円
147，000円
〔支　出〕
食費
学校給食費
ガソリン代
医療費
教育費（学習塾）
学資保険
生命保険料
積立貯金
交際・娯楽費
衛生費・雑費
ローン返済
?
（8）




